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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas komunikasi 
interpersonal dan pola asuh demokratis orang tua dalam keluarga terhadap 
kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja di Desa Sranten Kecamatan 
Karanggede Kabupaten Boyolali. Populasi penelitian ini adalah semua remaja di 
Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011 yang 
berjumlah 743 remaja dan sampel penelitian sebanyak 40 remaja. Pengumpulan 
data menggunakan angket untuk data intensitas komunikasi interpersonal, pola 
asuh demokratis orang tua dalam keluarga, dan kesadaran hukum berlalu lintas 
pada remaja. 
Sumbangan efektif (SE%) sebesar 27,88% + 21,91% = 49,8%. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengaruh intensitas komunikasi interpersonal dan pola asuh 
demokratis orang tua dalam keluarga terhadap kesadaran hukum berlalu lintas 
pada remaja sebesar 49,8%. Secara variabel intensitas komunikasi interpersonal 
dalam keluarga memberikan sumbangan relatif (SR%X1) sebesar 56% dan 
sumbangan efektif (SE%X1) sebesar 27,88%. Pola asuh demokratis orang tua 
dalam keluarga memberikan sumbangan relatif (SR%X2) sebesar 44% dan 
sumbangan efektif (SE%X2) sebesar 21,91%. Dengan demikian nampak bahwa 
variabel intensitas komunikasi interpersonal dalam keluarga memiliki pengaruh 
yang lebih dominan terhadap kesadaran hukum berlalu lintas dibandingkan 
variabel pola asuh demokratis orang tua. Oleh karena itu jika intensitas 
komunikasi interpersonal semakin tinggi maka dapat dipastikan adanya 
peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja yang bersangkutan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang berarti dari 
intensitas komunikasi interpersonal dan pola asuh demokratis dalam keluarga 
terhadap kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja. Oleh karena itu lebih lanjut 
dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas komunikasi interpersonal dan 
semakin baik pola asuh demokratis orang tua dalam keluarga, maka akan semakin 
tinggi kesadaran hukum berlalu lintas remaja, sebaliknya semakin buruk intensitas 
komunikasi interpersonal dan buruknya pola asuh demokratis orang tua dalam 
keluarga, maka akan semakin rendah pula kesadaran hukum berlalu lintas pada 
remaja. 
 
Kata kunci: Intensitas komunikasi interpersonal, pola asuh demokratis, kesadaran 
hukum berlalu lintas. 
